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04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
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06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 23.05.2014 окончание  30.03.2016 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
177 1 – – 230 162-177 - Новополоцк  2016 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова: белорусско-русское пограничье, белорусы, культурно-языковой ландшафт, традиционная 
картина мира, фольклорные образы, ритуал. 
 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки – традиционный культурно-языковой ландшафт Витебско-Смоленского пограничья в 
фольклорных и обрядовых формах его репрезентации как в синхронном, так и в диахронном измерении  
08.2.2 Цель работы – характеристика традиционного культурно-языкового ландшафта белорусско-русского (Витебско-
Смоленского) пограничья ХХ – начала ХХІ в. как органической системы 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы системно-исторический метод, сравнительно-исторический, структурно-семантического 
моделирования, этнолингвистическая методология ; 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики  
Обобщение теоретических и фактических материалов  позволило  исполнителям  охарактеризовать актуальное состояние 
традиционного культурно-языкового ландшафта Витебско-Смоленского пограничья с учетом функциональности его 
отдельных компонентов,  выявить региональные особенности, проследить эволюционные процессы, которые привели к 
формальным и функциональным изменениям ландшафта в ХХ в., выявить факторы их вызвавших. 
08.2.4.2 Степень внедрения   1 акт о внедрении,  научные статьи и доклады на конференциях 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р  
Результаты исследования  имеют практическое значение в рамках реализации государственной программы по 
возрождению села и развитию агро- (эко-) туризма. Разработанные анкеты и опросники позволят усовершенствовать 
научные исследования в данной сфере не только на территории Витебско-Смоленского пограничья, но и в других 
пограничных регионах. Выводы, основные положения используются авторами при преподавании спецкурсов в ПГУ. 
Важным итогом является подготовка практических рекомендаций  по сохранению материального и нематериального 
культурного наследия для работников культуры Беларуси и России.  
08.2.4.4 Область применения В исследованиях о народном творчестве, изучении обрядности и менталитета, 
педагогической практике в ВУЗах и СУЗах и лекторской практике, при сотрудничестве с учреждениями культуры  
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы ________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования     продолжение  многоаспектного  исследования  
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10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
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книг 
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Рекламно-техническое описание 
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14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
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Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т Е К С Т Т И Т Л  С И    Р Т О   И К    
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17. Подписи 
Фамилия, 
инициалы 
Код учен. 
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Подпись, 
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